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1 Les prospections menées en Pays Mellois au cours de l’année 2008 ont permis d’identifier
trente-sept nouveaux sites. 
2 Vingt-trois  ont  été  découverts  par  prospection  pédestre.  Dix-huit  d’entre  eux  se
rattachent  à  la  période  préhistorique  ou  protohistorique,  trois  s’inscrivent  dans  la
période gallo-romaine et deux dans un contexte médiéval. 
3 Les quatorze autres ont été décelés par photographies aériennes opérées à partir d’un
ULM  bien  que  les  conditions  climatiques  de  ce  printemps  trop  humide  furent  très
défavorables. Aussi, seuls les terrains calcaires, traditionnellement plus secs, ont permis
quelques  observations,  en  majorité  des  sites  à  fossés :  enclos  circulaires  ou
quadrangulaires  isolés  (Salles,  Chey,  Lusseray,  Périgné,  Saint-Sauvant)  ou  groupés
(Brioux, Pamproux, Sainte-Eanne, Sainte-Soline). A Exoudun, les traces d’un large fossé
semblent indiquer la présence d’un éperon barré dominant la vallée de la Sèvre Niortaise.
4 Les  observations  concernant  la  période  gallo-romaine  restent  très  fragmentaires  et
seront l’objet de prospection au sol pour confirmation (un petit bâtiment rectangulaire à
Sainte-Eanne  et un grand ensemble près de Montigné, commune de Celles-sur-Belle). 
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